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Многоступенчатое сжатие газа с промежуточным охлаждением позволяет уменьшить работу, совершаемую компрессором (рисунок 1). Целью работы было: определение работы, затрачиваемой на сжатие и перемещение газа, в заданном интервале давлений в одно-, двух- и трехступенчатом идеальном компрессоре . 

Рисунок 1 – Схема трехступенчатого сжатия газа

	Для каждого из вариантов построены диаграммы процессов, происходящих в цилиндрах компрессора в координатах давление – объем и температура - энтропия. Процесс сжатия принимался адиабатным. Для двух- и трехступенчатого компрессора работа определялась отдельно для каждого из цилиндров и затем значения складывались.




Рисунок 2 – Сравнение работ в одно-, двух- и трехступенчатых компрессорах


